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Реферат 
Петрусевич Владимир Валерьевич 
«Истории» партизанских формирований Витебской области в годы Вели-
кой Отечественной войны как исторический источник 
 
Дипломная работа состоит: из введения, общей характеристики работы, 
основной части, включающей в себя 4 главы, заключения, библиографического 
списка (88 наименований). Объём дипломной работы без библиографического 
списка 59 страниц, список 9 страниц. 
Ключевые слова: партизанское движение, партизанская бригада, парти-
занская зона, Великая Отечественная война, оккупация, рельсовая война, 
БШПД. 
Объект исследования: партизанские формирования Витебской области в 
годы Великой Отечественной войны. 
Предмет исследования: «Истории» партизанских бригад Витебской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны. 
Цель исследования: комплексная и всесторонняя характеристика «исто-
рий» партизанских бригад Витебской области в годы Великой Отечественной 
войны.  
Методы исследования: дипломная работа  базируется на основных 
принципах исторического познания: историзме, объективности. Использованы 
как обще логические методы исследования, так и специальные исторические. 
Среди них такие стандартные логико-теоретические процедуры, как описание, 
обобщение, анализ, синтез, индукция и дедукция. Особое значение имело при-
менение специально-исторических методов исследования: историко-
генетического и историко-сравнительного. Также использовался метод форму-
лярного анализа. 
Полученные результаты и их новизна: в дипломной работе, впервые на 
базе широкого использования источников, охарактеризован процесс описания 
(«снизу») партизанами устройства партизанских бригад, в которых они состоя-
ли.  
Рекомендации по использованию результатов дипломной работы: 
Материал и результаты дипломного исследования могут быть использованы 
при написании обобщающих работ, учебников, учебно-методических пособий, 
при подготовке общих и специальных курсов по истории Беларуси периода Ве-
ликой Отечественной войны. 
  
Рэферат 
Пятрусевіч Уладзімір Валер'евіч 
«Гісторыі» партызанскіх фармаванняў Віцебскай вобласці ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны як гістарычная крыніца 
 
Дыпломная праца складаецца: з уводзін, агульнай характарыстыкі пра-
цы, асноўнай часткі, якая ўключае у сябе 4 часткі, заключэння, бібліяграфічнага 
спіса (88 назваў). Аб'ём дыпломнай працы без бібліяграфічнага спіса 59 старо-
нак, спіс 9 старонак. 
Ключавыя словы: партызанскі рух, партызанская брыгада, партызанская 
зона, Вялікая Айчынная вайна, акупацыя, рэйкавая вайна, БШПР. 
Аб'ект даследавання: партызанскія фармаванні Віцебскай вобласці ў га-
ды Вялікай Айчыннай войны. 
Прадмет даследаванні: «Гісторыі» партызанскіх брыгад Віцебскай 
вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
Мэта даследавання: комплексная і ўсебаковая характарыстыка 
«гісторый» партызанскіх брыгад Віцебскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны.  
Метады даследавання: дыпломная праца грунтуецца на асноўных 
прынцыпах гістарычнага спазнання: гістарызме, аб'ектыўнасці. Скарыстаны як 
агульныя лагічныя метады даследавання, так і спецыяльныя гістарычныя. 
Сярод іх такія стандартныя логіка-тэарэтычныя працэдуры, як апісанне, 
абагульненне, аналіз, сінтэз, індукцыя і дэдукцыя. Асаблівае значэнне мела 
ўжыванне спецыяльна-гістарычных метадаў даследавання: гісторыка-
генетычнага і гісторыка-параўнальнага. Таксама быў выкарыстаны метад 
фармулярнага аналіза. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дыпломнай працы, упершыню на базе 
шырокага выкарыстання крыніц, ахарактарызаваны працэс апісання («знізу») 
партызанамі ўладкавання партызанскіх брыгад, у склад якіх яны ўваходзілі.  
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дыпломнай працы: 
Матэрыял і вынікі дыпломнага даследавання могуць быць скарыстаны пры 
напісанні абагульняючых прац, падручнікаў, навучальна-метадычных 
дапаможнікаў, пры падрыхтоўцы агульных і спецыяльных курсаў па гісторыі 
Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. 
  
Abstrakt 
Petrusevich Vladimir V. 
"History" Guerilla in Vitebsk Region während des Großen Vaterländischen 
Krieges als historische Quelle 
 
Arbeit besteht: Einführung, die allgemeinen Merkmale der Arbeit, dem 
Hauptteil, der zwei Kapitel, Abschluss, Bibliographie (88 Referenzen) enthält. Um-
fang der Arbeiten ohne Literaturverzeichnis 59 Seiten, 9 Seiten aufzulisten. 
Stichworte: Guerilla-Bewegung, eine Guerilla-Brigade Partisanengebiet, dem 
Großen Vaterländischen Krieg, Besatzung, Schiene Krieg, drahtlosen Breitban-
dzugang. 
Der Gegenstand der Studie: Guerilla in Vitebsk Region während des Großen 
Vaterländischen Krieges 
Gegenstand der Forschung: "History" Partisanenbrigaden Vitebsk Region 
während des Großen Vaterländischen Krieges. 
Der Zweck der Studie: eine umfassende und gründliche Untersuchung von 
"Geschichten" Partisanenbrigaden Vitebsk Region während des Großen Va-
terländischen Krieges, die Analyse der Struktur und des Inhalts der Dokumente dieser 
Art. 
Methoden: Historismus, der Objektivität: Arbeit basiert auf den Grundlagen 
der historischen Kenntnisse. Wird als eine allgemeine logische Methoden der For-
schung und besonderen historischen. Dazu gehören Standard-Logik und theoretische 
Verfahren, wie Beschreibung, Synthese, Analyse, Synthese, Induktion und Deduk-
tion, Content-Analyse. Von besonderer Bedeutung war der Einsatz speziell histor-
ischen Forschungsmethoden: historisch-genetischen und historisch-vergleichender. 
Die erzielten Ergebnisse und ihre Neuheit: ein Forschungs-Papier, zum 
ersten Mal auf der umfangreichen Verwendung von Quellen, die als Prozess-
beschreibungen ("unten") Guerilla Gerät Partisanenbrigaden in denen sie zusam-
mengesetzt wurden. 
Empfehlungen für die Verwendung der Ergebnisse der Arbeit: 
Material-und Graduate-Forschungsergebnisse, die beim Schreiben versprach 
Arbeit, Lehrbücher, Lehrmittel, die Vorbereitung der allgemeinen und besonderen 
Kurse über die Geschichte der Republik Belarus im Zweiten Weltkrieg werden. 
 
